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renovieren:Bad →12 enerGie:Heizung →24 extra:Schwimmbad →31
wohnen: KücheI →4
Der Maßanzug für Ihre Einrichtung
- individuelle Möbel nach Maß -
Möbelindustrie und Handel bieten zwar eine große Vielfalt, 
dennoch kennt das wohl jeder: man hat eine Wohnidee und 
sucht vergeblich im Einrichtungsdschungel der Möbelhäuser. 
Sich von der eigenen Idee verabschieden? 
Nein ! Schließlich sind Sie einmalig und das sollten Ihre 
Möbel auch sein. 
Dies ist der Grundgedanke von massgenau, dem Partner, 
wenn es um individuelles Wohnen geht. Hier werden keine 
Möbel von der Stange verkauft, sondern jedes Möbel wird 
gemeinsam mit dem Kunden nach seinen Vorstellungen, 
Wünschen und den räumlichen Gegebenheiten geplant und 
gefertigt. Der Einfluss persönlicher Wünsche, Kreativität und 
Individualismus hinsichtlich Optik, Material und Farbgestal-
tung lassen aus jedem Möbelstück ein Unikat werden.
Möglich macht dies ein umfangreiches 3D - Computerpro-
gramm gekoppelt an eine hochtechnologisierte industrielle 
Fertigung. Sie können schon während der Planung Ihr Traum-
möbelstück in Fotorealität anschauen und Einfluss auf die 
Gestaltung nehmen. Edle furnierte Oberflächen, hochwer-
tige Holzdekore oder glatte Lackoberflächen in matt oder 
glänzend, gemischt mit Glas und Aluminiumakzenten - fast 
alles ist möglich. 
Zum Service gehören eine kundenorientierte Beratung, auch 
gern Vor Ort, kurze Lieferzeiten, die fachgerechte Lieferung 
und Montage der Möbel sowie eine 5 Jahres - Qualitäts-
garantie.
Einrichtungsstudio Leipzig 
Roßplatz 3, Ecke Goldschmidtstraße
04103 Leipzig




Einrichtungsstudio Dresden ( ab 1. Oktober )
Annenstraße 5, (Zugang Freiberger Straße)
01067 Dresden
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severwandelt.Wernicht aufgängigeHolzarten zurückgreifenwill, kann sichvon
synthetischen Innovationen inspirieren lassen.Markisen oder Sonnensegel bieten
SchutzvorSonne,RegenundneugierigenBlickenundfügensichelegantindas
Gartenambienteein.Mehrunterwww.gardenplaza.de.  Foto: epr
Foto rechts: BSW
Aktion „Gutschein“
Bei Abschluss eines Jahresvertrages er-
halten Sie von uns kostenlos eine Grund-
reinigung des jeweiligen Treppenhauses. 
Wahlweise bieten wir Ihnen bei Abschluss 
von Jahresverträgen wie auch Hausmeis-
terservice, Gehwegreinigung oder Garten-
pfl ege den ersten Monat kostenlos. Wenn 
wir Sie dann nicht überzeugt haben, reicht 
eine Info von Ihnen und der Vertrag endet 
ohne Angabe von Gründen sofort wieder.
Die Aktion „Gutschein“ ist zeitlich 
befristet bis zum 30. September 2012.
Prager Straße 197
04299 Leipzig
Tel. 0341/ 862 9029
Fax 0341/ 863 2440
Leipzig@remstedt.de
www.remstedt.de





































































Innovative Schranklösung mit viel Platzangebot. Die einzeln ausziehbaren Aus-
züge dieses Vorratsschranks sind von drei Seiten aus bequem zugänglich.
DAS KÜCHENHAUS 
TRIEMER GMBH AM NÜRNBERGER EI
Nürnberger Straße 31 
 01187 Dresden 
Tel. (03 51) 4 72 12 94 

























der fachberater vor ort berät sie 
gern bei der Planung ihrer neuen 
einbauküche.
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Mit dem Einsatz von LED-Technologie zieht eine neue Beleuchtungsqualität in 
die Küche ein - vom schattenfreien Arbeitslicht bis zum stimmungsvollen und 
dekorativen Ambientelicht.      Fotos: AMK
Als Multitalent erweist sich eine Spüle mit ergonomisch angeordneten Arbeits-
zonen und einem cleveren Zubehör-Sortiment (z.B. Gastronormbehältern), das 
fl ießende und platzsparende Arbeitsabläufe ermöglicht.
Breite und tiefe Auszüge müssen viel Gewicht aushalten. Ein hochwertiges 
Schubkastensystem bewegt selbst bis zu 80 kg beladene Auszüge stabil, sanft 
und geräuschlos. 
An dieser massiven Edelstahlarmatur lässt sich sowohl warmes und kaltes unge-
fi ltertes Wasser als auch wohlschmeckendes, weiches, Brita-gefi ltertes Trink-
wasser zapfen. Es fl ießt durch eine eigene Leitung mit separatem Bedienhebel. 

















































































































berbelpräsentiert     



























































Schon wieder eine 
berbel Erfi ndung!
Das machen sie am liebsten bei berbel: Immer neue 
Verbesserungen austüfteln! Neuestes Feature: Die 
Back-Flow Technologie. Sie verhindert mittels einer 
Sekundärbelüftung jegliche Kondensatbildung an der 
Front und erfasst zuverlässig alle Kochwrasen. Schluss 
mit lästiger Tropfbildung bei Kopffreihauben – unge-




















































































Die Grenzen zwischen Arbeiten und Wohnen sind fließend.





















































































































Modernes Home Office mit anspruchsvollen Möbiliaren. 
Als alternative Lösung für Abwechslung und Bewegung im Arbeitsalltag sind 
flexible Sitz-Steh-Arbeitsplätze.
Für mehr Energie im Home Office sorgt „igl jet“ in intensivem Bronzeton.
Mit Modul-Systemen lässt sich vom Regal über den Rollcontainer bis hin zum 
Schreibtisch alles verwirklichen. Den eigenen Gestaltungswünschen sind dabei 







































Was bedeutet gesunder Schlaf?
schLafrauM
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CharmanteAccessoiresundleuchtendeFarbenmachendasBadfreundlicher/Solassensich
alteFliesenmusterentschärfen/WeißundBeigesinddieRennerbeiderGrundeinrichtung/
BraungroßinMode/TippfürModernisierungswillige:     
„TagdesBades“am15.September2012/www.gutesbad.deweiß„wann,wieundwer“
sonnig heiter und erdig warm: 


















































































Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern




Tel:  03 41- 9 11 12 68
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   (vds/MK)
Wie schon im Vorjahr ist Braun groß in Mode. Oberfl ächen glänzen in Lack, Echtholz oder von echtem 
Holz kaum zu unterscheidendem Kunststoff. Machen auch in den übrigen Wohnräumen Begriffe wie 
„Colour-Blocking“ oder „Farbfl ash“ die Runde: Im Bad geht es laut Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-
schaft (VDS) zumeist erdig-warm zu – etwa mit einem Webteppich in tollem Ethnomix. Da trifft lila-
schimmerndes Twilight auf klangvolle Farbtöne wie Savanne und Lagune.  Fotos: VDS
An sonnig-heiterem Gelb kommt in der Einrichtungssai-
son 2012 keiner vorbei. Ob in Form von Accessoires oder 
Mosaikfl iesen, ist dabei nicht wichtig. Die leuchtende Far-
be bringt jeden Raum zum Strahlen. 
Die Basis des modernen Badezimmers bleiben jedoch 
Sanitärelemente in Weiß- und Beigetönen.
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DassdieSaunaauchfürKindereingesundesBadevergnügendarstellt,istschonlange 
bekannt.InFinnlandwerdensogarBabysregelmäßigmitindieSaunagenommen.
Kinder und Sauna:      








































Durch regelmäßige Saunagänge wird  frühzeitig das Immunsystem gestärkt.



























































Früh übt sich, wer alt werden will: Regelmäßiges Saunieren 
kann das Leben verlängern. Je früher damit begonnen wird, 
desto besser.  (Foto: epr/B+S Finnland Sauna)
INDIVIDUELLE AUSBAUSAUNA - 
MASSIVHOLZSAUNA - ELEMENTSAUNA - KELOSAUNA
fon: 035055/ 6 13 17 - www.sächsische-saunamaunfaktur.de
Gesund saunieren in bestem Badeklima: Wer auf eine Sauna in Blockbohlenbauweise aus 
finnischem Polarfichtenholz setzt, kann sich auf streichelsanftes Saunaklima freuen. 
 (Foto: epr/B+S Finnland Sauna)
Haus & Markt
anzeigenschluss für die nächste ausgabe:
21.09.2012
ihr draht zu uns:
Leipzig: 0341 - 6010239 
dresden: 0351 - 3160874







Naunhofer Str. 13 - 04299 Leipzig
Tel.: 0341/ 8 62 10 79
Funk: 0157/ 72 53 91 42




aus stabilen Aluminiumprofi len
in jeder Form  
und Farbe
Robby Tenne
An den Weiden 5 / OT Gersdorf
01920 Haselbachtal
Tel.: 03578 / 78 77 50
Fax: 03578 / 78 77 51





Großhandel für Profi le und Zubehör
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20 
Niedersedlitzer Straße 68
01257 Dresden
Tel.: 03 51 / 28 55 60 0














                          D R E S D E N
für creative Raumgestaltung
FA C H H A N D E L































Fernsehen ohne lästiges Blendlicht – Rollläden und Co. schützen im Herbst vor 
der tief stehenden Sonne und sorgen gleichzeitig für ein angenehmes Raum-
klima. Foto: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz










Innen- und Außen Sonnenschutz
Beratung * Verkauf * Reparatur
Lockwitzgrund 38 b  
01257 Dresden
Tel. 0351-288 35 00
www.kolb-markisen.de
Besuchen Sie unsere 
Ausstellung nach Absprache!









Ernst-Grube-Str. 28 , 04610 Meuselwitz

















































































Wärmeschutz im Wintergarten mit Sonnenschutz-
glas oder klassischem Sonnenschutz?
Die Kraft der Sonne wird schnell unterschätzt. Selbst, wenn sie sich hinter Wolken versteckt, strahlt 
sie intensiv auf alles hinab, was auf dem Erdboden ungeschützt ist. Gras und Pflanzen verdürren, 
Strandurlauber verbrennen sich den Rücken und schlecht isolierte Wohngebäude heizen sich bis ins 




































































































































































































































































Zeitgemäße dämmung von 
dachgauben
entscheidender faktor bei der energetischen Modernisie-
rung von steildächern sind die sparrenhöhen: nicht wenige 
Bestandsdächer verfügen über sparren von nur 120 oder 
140 mm höhe, was die Möglichkeiten der dämmdicken zwi-
schen den sparren und dem erreichen eines zeitgemäßen 
dämmstandards stark einschränkt. abhilfe schafft hier die 
hoch wärmedämmende untersparrendämmung aerorock® 
ud mit der extrem niedrigen wärmeleitfähigkeit 019. in 
Kombination mit einer neuwertigen Zwischensparrendäm-
mung und einer feuchtevariablen dampfbremse ergibt sich 
ein bauphysikalisch sicheres und platzsparendes dämm-
system, das die anforderungen der enev bei gleichzeitig 
geringem raumverlust erfüllt.
ihre enorme dämmwirkung und gute verarbeitungseigen-
schaften empfehlen die Platten darüber hinaus besonders 
für die dämmung von Gaubenbereichen. denn auch hier er-
wartet den fachhandwerker in vielen typischen altbauten 
ein problematisches „Platzangebot“: häufig sind die vor-
handenen abstände zwischen fensterrahmen und Gauben-
wange sehr schmal und lassen nur geringe dämmdicken 
zu. die verbundplatten – bestehend aus einer 20 oder 40 mm 
dicken Lage hoch wärmedämmender aerowolle und einer 
10 mm dünnen Gipskartonplatte – nutzen diesen Platz be-
sonders effizient. sie erhöhen zum einen die oberflächen-
temperaturen der wandinnenflächen in diesen Bereichen, 
sorgen also für ein deutlich verbessertes raumklima, und 
verhindern andererseits das entstehen von kritischen wär-




• Wärmedämmung • Schimmelpilzbekämpfung
• Abdichtung • Betoninstandsetzung • Holzschutz
• Wand und Risssanierung
• Balkon und Terrassensanierung
Kurt-Hein-Str. 21 · 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 73 06 54 · getifi x.puls@t-online.de
Blasewitzer Str. 41 · 01307 Dresden
Tel. (03 51) 450 44 33 
DieInnendämmungerfolgtmitdemGetifixKnowHow.
















































Das Kapillarsystem im Inneren des Mauerziegels wirkt feuchtigkeitsregulierend
und sorgt so für ein angenehmes Wohnklima.
Wer vorausschauend plant, kann in allen Lebensphasen von seinem Eigenheim
















































































Massive Wände aus Unipor-Mauerziegeln bieten ein hohes 
Maß an Wohngesundheit im eigenen Haus – wichtiger Aspekt 
insbesondere für junge Familien.
Baufi rma Lothar Wiedemann
Rübsener Weg 11 | 06258 Schkopau OT Ermlitz-Rübsen
Telefon: 034204 13240 | Fax: 034204 13249
E-Mail: info@baufi rma-wiedemann.de
Online: www.baufi rma-wiedemann.de
Unser Leistungsspektrum umfasst: 
Verlegung von RISTO-Kies-und Marmorböden 
Neubau von Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern
Trockenbau und Trockenlegung - Vollwärmeschutz (WDVS)
Beton- und Pfl asterarbeiten - Innenputz und Außenputz
Industriefußböden - Estricharbeiten / Fliesestrich
B A U G E S C H Ä F T
•  Eigenheimbau schlüsselfertig
•  Pfl asterarbeiten
•  Gartengestaltung
•  Fliesen- und
   Plattenverlegearbeiten
•  Innen- und Außenputz
•  Fassadendämmung
•  Trockenbau
Baugeschäft Naumann GmbH · Handelsstr. 8a
04420 Markranstädt/Frankenheim
Tel./Fax:               Funk: 0177-381 13 12
0341/441 32 81    0173-910 44 82
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HierfindenSiealleInformationzuUrsachen,Sanierung,GesundheitsgefahrenundPrävention
fürHausbesitzer,MieterundVermieter.
Schimmel           

























































































































 hYGrosan : 
Ein innovativer Baustoff bringt die Bauphysik mit geringem 
Aufwand wieder ins Lot. Schimmelpilze an der Wand und 
muffi ges Raumklima haben auf Dauer keine Chance mehr. 
Schimmelpilzsporen sind überall und jederzeit vorhanden, 
sie vergiften zu wollen ist ein unlösbares Unterfangen. Die 
mit HYGROSAN eingestrichenen Wände entziehen den Pilzen 
die Lebensgrundlage, die Feuchtigkeit. Die Sporen müssen 
weiter ziehen - in Ihrer Wohnung wird das nix! Gleichzeitig 
entsteht schon nach wenigen Tagen für Sie und ihre Familie 
ein spürbar gesundes Wohnklima. Malerarbeiten mit Farben 
und Tapeten sind ohne Probleme danach wieder möglich. 
Machen Sie Ihr Domizil zukunftssicher – Vorher/Nachher Fo-
tos fi nden Sie auf unserer Homepage! HYGROSAN kann jeder 
geschickte Handwerker auch selbst verwenden - HYGROSAN 
enthält keine Giftstoffe und ist für alle Innenräume geeignet.
hYGrosan - dipl.-ing. reinhard steier    
















für den inhalt und die sachliche richtigkeit der informati-
onen zeichnet ausschließlich das auftraggebende unter-
nehmen verantwortlich.
Keine Chance    
für  Schimmel und Co






























































































Eine Heizungsoptimierung vom Handwerksprofi kann 
die bisherigen Kosten bis zu 15 Prozent senken. 
Die einmalige Investition macht sich innerhalb 
weniger Jahre bezahlt. Foto  : Danfoss
Effizienter als alte Regler und sicht-
bar schicker: neue Thermostatregler, 








Leistungsbereich: 3,0 – 25,9 kW
B
Beim Heizen weht jetzt ein anderer Wind: 
EINEr, dEr NIcht auf KostEN
uNsErEr ZuKuNft gEht
Windhager Zentralheizung GmbH, 86405 Meitingen, Deutzring 2, T. 08271/8056-0
·  Hohe Sicherheit durch bewährte Technik 
und langjährige Erfahrung
·  Äußerst sparsam durch niedrigen 
Pelletsverbrauch und optimierte 
Leistungsanpassung
·  Erstklassiger Komfort dank 
vollautomatischem Betrieb














































Elektronisch gesteuerte Thermostatventile 
helfen beim Energiesparen und übernehmen 
die automatische Steuerung der Heizkörper.  
Foto: djd/Honeywell
Elektronisch gesteuerte Thermostatven-
tile helfen beim Energiesparen und über-















































































































































   (vPB)














































JunkersDeutschland,   
Info-Dienst,Postfach1309,   
73243Wernau,    
junkers.infodienst@de.bosch.com  
Tel.(01803)337333*,   
Fax(01803)337332*,   




























































































  (BundesverBand 
winterGartenBau e.v.)
Nur mit einem Fachbetrieb ist der 
Wohnkomfort im Glashaus garantiert











Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
e-mail: mail@wg-hubert.de
Internet: www.wg-hubert.de
Neues Wohngefühl  erleben mit 
                            Wintergärten von HUBERT
Beratung  Projektierung  Montage
 Das Grüne ins Haus holen 
 Sonnenenergie tanken
 Die schönen Jahreszeiten verlängern 
 Den Wohnraum erweitern 
 Nicht nur im Urlaub mit Genuss frühstücken
































































   
 (hÖrMann) 
Spezialist: Rolltore lassen unter der Garagendecke 
Platz für zusätzlichen Stauraum. Für schnellen Zu-
gang zur Garage bietet Hörmann für sein RollMatic 
jetzt auch eine passende Nebentür.
Mehr Platz: Da Rolltore nach oben öffnen und der 
Torbehang aufgewickelt wird, bleibt die Decke frei. 
Weiterer Vorteil: Zweit-wagen können in kurzen Ein-
fahrten auch direkt vor dem Tor geparkt werden. 






























































































   
  (Ju/haf)
a rpo r tUnion
traditionell & innovativ
Wir bauen Ihren Traum-Carport
OnlineKalkulator unter: www.carportunion.de
Lehmkuhlenring 1 . 15344 Strausberg . Tel. 03341/306464 . Handy 0151/15009281
Ihr Holzfachhändler vor Ort
Fachgerechte Beratung und die hohe Qualität unserer Produkte sind 
Maßstab für unseren guten Service.
Aus unserem Handelssortiment:
Schnittholz  Hobelware  Paneele  Leisten  Parkett  Laminat 
Platten  Türen  Farben  Lacke  Beizen  Werkzeuge  Maschinen
Naunhofer Landstr. 14 • 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz
Tel.: 03 42 97 - 7 83 50 • Fax: 03 42 97 - 7 83 43 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr • Sa 8.00 - 13.00 Uhr











Planen Sie mit uns ihren neuen Pool!
www.poolcenterdessau.de
Telefon:  0340 -5 03 42 60
Alles aus einer Hand –







































































































Immer mehr Hausbesitzer wollen mehr als nur einen Pool – hier wurde zusätzlich ein Whirlpool installiert. Foto: BSW





Die WPL Diamond: Ihre „sorglos“ 
Kleinkläranlage
w w w . w p l i n t e r n a t i o n a l . c o m




einzum „tag der offenen tür“:
termin: 18. september 2012 von 14 bis 18 uhr 























vieLfÄLtiGe inforMationen aM taG der offenen tür iM BdZ
Bildungs- und Demonstrationszentrum
für dezentrale Abwasserbehandlung - BDZ e.V.

































eine übersicht der hersteller, die Produkte 
mit BdZ Qualitätszeichen anbieten, fi nden sie 
unter www.bdz-abwasser.de/de/hersteller-
vereinigung.
Das BDZ Qualitätszeichen für Kleinkläranlagen
Abwasserreinigung auf hohem Niveau
Hinter dem Qualitätszeichen verbirgt sich die freiwillige Verpflichtung von Kleinkläranlagenherstel-
lern, die Qualität der Kleinkläranlagen sowie deren Betriebssicherheit zu verbessern. Mit diesem 
klaren Fokus auf Qualität werden Anforderungen erfüllt, die über gesetzlich vorgegebene Rege-
lungen hinausgehen. Kleinkläranlagen mit BDZ Qualitätszeichen sichern die Abwasserreinigung auf 
dem hohen Niveau einer zentralen Kläranlage. 
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Diese und viele weitere Vorteile finden Sie unter WWW.BLUEVITA
Herstelleradresse: BLUEVITA GmbH & Co. KG – Gülzer Str. 3 – 19258 Boizenburg  
Entscheiden Sie sich jetzt für das Original 
Wirbel-Schwebebett-Verfahren: 
Die TORNADO Kleinkläranlage!
BLUEVITA gibt es auch in Ihrer Nähe!
Gleich anrufen unter 0800 - 90 80 440



















Sachsenweit vertreten   •   Sachsenweit vertreten   •   Sachsenweit vertreten  •  Sachsenweit vertreten   •   Sachsenweit vertreten   •   Sachsenweit vertreten









Telefax0341-60100-23   
leipzig@hausundmarkt.de   
www.hausundmarkt-mitte.de
regionalbüro dresden / Producing:











MartinaKrötel    
Telefon0341-60102-39  




















Nr.15ab1.1.2011   

























































































































Belästigung(…).“    
  (LBs/Ju)











Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de




































Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
















Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553
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*Festnetzpreis 0,09 €/min, höchstens 0,42 €/min aus Mobilfunknetzen
Sparen Sie mit zukunftsweisenden 
Heizungslösungen von Junkers.
Kombinierte Heizungslösungen mit Gas, 
Solarenergie, Öl, Biomasse 
sowie Luft- und Erdwärme.
Treffen Sie die richtige Entscheidung für die Zukunft. Denn mit energiesparenden Gas- und Öl-Brennwertheizungen, Solaranlagen, 
Pelletheizkesseln oder  Wärmepumpen können Sie bis zu 30%  Energie sparen und schonen gleichzeitig  die Umwelt. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.junkers.com oder Telefon: 01803/337 333*
Wärme fürs Leben
